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Abstract
　With thediversificationof socialwelfare, confusion in thepractices of socialworkhas














3.  It is explained that in order to reduce the substitutionary nature of socialwelfare,
transformationandreinforcementof the labormovement isnecessary.  It isalsoexplained
thatthemovementfunctionofsocialwelfarepracticeisimportantforthelabormovementto
achieveanactualstateofemployment/labor.
（119）
